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る NPO・社会起業家と、社会貢献に関心のある 7 割の
日本人（2013 内閣府調査）をつなぐパイプラインをフ
ァンドレイザーととらえ、2012 年からファンドレイザ
ーの資格認定を行っている。2016 年 11 月までに 50 名
の認定ファンドレイザー®が誕生している（特定非営利
活動法人日本ファンドレイジング協会、「『認定ファンド





「2007 年度茨城県内 NPO 財務データ」、『Our Decade 







務実態に関する分析」（2016 年 12 月提出）について、「第






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   小倉涼（国際学部4年） 
12月19日 第6回カフェ・コモンズ 
「大道芸SHOW」 
1月12日 第7回カフェ・コモンズ 
「正月、襲来。」 
1月17日 第2回30分セミナー 
「優へと至る30分 2017冬」 
講師：若園雄志郎 
（地域デザイン科学部准教授） 
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